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<wsdl:message name="runRequest1">
        <wsdl:part name="in0" type="xsd:string" />
        <wsdl:part name="in1" type="xsd:string" /> 
</wsdl:message>
<wsdl:message name="runResponse1" />
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        <wsdl:operation name="run" parameterOrder="in0 in1">
                <wsdl:input message="impl:runRequest1" name="runRequest1" />
                <wsdl:output message="impl:runResponse1" name="runResponse1" />
        </wsdl:operation> 
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        Methods for Metadata Attachments
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UDDI Query Extended with Metadata Support
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       Methods for Metadata-based Query
ServiceDetail 
         findServiceByMetadata (Metadata metadata)
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(2) ProxyHelper helper = new ProxyHelper (proxy);
(3) String rdql ="
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bio:chromosome> <bio:contains> <bio:introns>)\n
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bio:introns> <bio:areSequenced> \"fully\")";
(4) MetadataFactory mdMaker = proxy.getMetadataFactory ();
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(6) MetadataInfo query = mdMaker.newMetadataInfo ();
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7Service Directory
...
InquiryUDDI
+ find_service
..
InquiryMetadata
+ findServiceByMetadata
..
WSDL
+ addWSDLFile
+ removeWSDLFile
...
ModelMem
...
StoreFactory
+ makeBerkleyTripleStore
+ makeMemoryStore
Model
...
PublishUDDI
+ save_service
...
1.. *
ServiceDirectoryInterfaceFactory￿
+ getInquiryInterface
+ getWSDLInterface
...
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1 1 1
product product product
product
store
WSDLInstance: WSDL inquiryInstance: InquiryUDDI
:StoreFactory
memStore: ModelMem
aTester:
metadataInstance: InquiryMetadata publishInstance: publishUDDI
factory: Service Directory
1.1 makeMemoryStore(): Model
1.1.1 create(): ModelMem
1. create(): Service Directory
2. getMetadataInquiryInterface ():
1.2 create(Model):InquiryUDDI 1.5 create(Model):WSDL
1.3 create(Model):PublishUDDI 1.4 create(Model):InquiryMetadata
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